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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh komitmen pimpinan dan resistensi pengguna terhadap penerapan
akuntansi berbasis akrual serta dampaknya terhadap peningkatan akuntabilitas. Populasi dalam penelitian ini adalah 24 Kantor
Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner dengan membagikan
kuesioner kepada 75 responden yang mewakili 24 populasi penelitian. Analisis data menggunakan analisis jalur (path analysis).
Hasil penelitian menunjukan bahwa komitmen pimpinan dan resistensi pengguna secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap
penerapan akuntansi berbasis akrual. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa komitmen pimpinan, resistensi pengguna, dan
penerapan akuntansi berbasis akrual secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas.Kemudian, dari
hasil penelitian juga menunjukan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual memediasi secara partially pengaruh komitmen
pimpinan dan juga resistensi pengguna terhadap peningkatan akuntabilitas.
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